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1.0 PENGENALAN  
 
Sejarah pendidikan teknik dan vokasional di Malaysia telah bermula sejak sebelum merdeka 
lagi. Penubuhan sekolah perdagangan ( Trade School ) bagi tujuan pendidikan pertukangan 
telah berlaku pada tahun 1926 di Kuala Lumpur. Sekolah ini kemudiannya di kembangkan ke 
Ipoh pada tahun 1930, Johor Baharu pada tahun 1931 dan Pulau Pinang pada tahun 1932. 
Sekolah ini pada asasnya mengajar asas pertukangan, baik pulih mesin, pendawaian elektrik 
dan pembinaan bangunan. Jangkamasa kursus yang ditawarkan pula adalah selama tiga tahun. 
Namun, selepas perang dunia kedua, pemerintahan British telah menukar Trade School 
kepada Junior Technical Trade School. (Kementerian Pendidikan, 1975 ). 
Pada tahun 1965, pendidikan komprehensif diperkenalkan. Semua pelajar akan 
mendapat pendidikan am dan diberikan juga penekanan vokasional perindustrian, 
perdagangan, pertanian atau sains rumah tangga. Pada tahun 1967, sekolah vokasional telah 
ditubuhkan bagi menggantikan Trade School. Pelajar yang Berjaya dalam Sijil Rendah 
Pelajaran boleh memohon untuk ke sekolah ini. Setelah dua tahun mengikuti pengajian, 
pelajar akan mengambil Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia. 
Aliran pendidikan teknik adalah bertujuan untuk menyediakan para pelajar yang 
cenderung kepada bidang teknikal di peringkat menengah atas bagi membolehkan mereka 
melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang teknikal. Manakala aliran 
pendidikan vokasional pula bertujuan untuk melahirkan pelajar yang cenderung kepada 
bidang vokasional pada peringkat menengah atas. Bidang khusus yang ditawarkan adalah bagi 
membolehkan pelajar mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja mahir dan separuh mahir. 
Perkembangan pertumbuhan ekonomi Malaysia telah mencatatkan kadar pertumbuhan 
yang tinggi setiap tahun. Secara tidak langsung, meningkatkan permintaan tenaga manusia 
khususnya tenaga kerja professional, mahir dan separa mahir. Ini secara tidak langsung 
memberikan cabaran yang besar kepada sistem pendidikan negara terutamanya pendidikan 
teknik dan vokasional dalam membekalkan tenaga kerja yang berkebolehan serta mahir. 
 
 
2.0 PERANAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 
 
Pembangunan sumber manusia adalah sangat penting bagi mencapai kemakmuran di sesebuah 
negara. Sumber manusia yang diperlukan itu pula bergantung kepada corak dan struktur 
ekonomi yang terdapat pada sesuatu masa. Pada masa lampau, pendidikan umum mungkin 
memadai bagi pembangunan sumber manusia, tetapi sekarang ini jenis sumber manusia yang 
diperlukan adalah berbeza. Misalnya kini lebih ramai jurutera dan juruteknik diperlukan, 
tetapi sistem pendidikan kita telah menghasilkan pekerja – pekerja yang tidak mempunyai 
kelayakan yang diperlukan itu. Akibatnya berlakulah apa yang disebut sebagai 
ketidakseimbangan di antara keperluan dan pengeluaran.  
Reformasi pendidikan di Malaysia yang bermula pada awal tahun 80-an, tidak 
mengabaikan pendidikan teknik dan vokasional. Seperti inovasi yang telah dilakukan pada 
peringkat pendidikan rendah dan menengah, perubahan dan perkembangan pendidikan teknik 
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dan vokasional juga berpunca daripada perakuan Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979). 
Laporan ini menegaskan :  
 
“Dalam keadaan pembangunan negara pada hari ini yang menggalakkan  penyertaan 
yang lebih luas dalam bidang perusahaan dan perdagangan, peranan pendidikan teknik 
dan vokasional menjadi lebih penting. Untuk mencapai tujuan ini adalah diperakukan 
supaya pendidikan teknik dan vokasional hendaklah diperluaskan dan dimajukan 
lagi.” 
       ( Perakuan 111, hlm. 253 )  
 
 Perkembangan pendidikan teknik dan vokasional ini juga selaras dengan matlamat 
pendidikan negara yang bertujuan : 
“ …..untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat negara dapat dipenui sama 
ada dari segi jangka pendek mahupun jangka panjang.” 
     ( Laporan Jawatankuasa Kabinet, hlm. 1 ) 
 
 
3.0 CABARAN-CABARAN DALAM PENDIDIKAN TEKNIK DAN 
VOKASIONAL 
 
Pendidikan teknik dan vokasional sememangnya tidak dapat disangkal lagi sebagai 
pemangkin pembangunan negara. Namun, masih terdapat beberapa masalah dalam 
perlaksanaan sistem pendidikan teknik dan vokasional di negara kita yang mana jika masalah 




3.1 Melahirkan Tenaga Kerja Yang Berkualiti 
 
Cabaran utama bidang pendidikan teknik dan vokasional adalah memastikan hasil 
keluarannya berkualiti dan memenuhi aspirasi falsafah pendidikan negara iaitu untuk 
melahirkan warga negara yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelak, social dan 
mencapai keseimbangan dan kemakmuran diri serta dapat berbakti pada agama, bangsa dan 
negara. Cabaran ini bukan sesuatu tugas yang berat bagi pendidik dalam bidang pendidikan 
teknik dan vokasional. Ini kerana, seperti yang diketahui umum, pendidikan teknik dan 
vokasional merupakan pendidikan yang menekankan amali. Oleh itu, adalah menjadi 
tanggungjawab pendidik bagi menyampaikan pengajaran secara kreatif bagi memastikan 
matlamat falsafah pendidikan kebangsaan tercapai. 
Sesuatu proses pendidikan sepatutnya berjaya melahirkan seorang insan yang 
mengenal hakikat dirinya dan berusaha mencari kebenaran. Namun, dalam bidang pendidikan 
teknik dan vokasional, untuk melahirkan seseorang yang mempunyai tahap mengenal hakikat 
diri yang tinggi adalah agak sukar. Ini kerana pengajaran yang disampaikan lebih kepada 
kerja amali berbanding mata pelajaran akademik yang lain, pendidik dapat menyampaikan 
nilai – nilai murni atau aspek kerohanian secara langsung semasa pengajaran dan 
pembelajaran berlangsung. Oleh itu, pendidik dalam bidang teknik dan vokasional harus 
menjalankan peranan secara aktif dalam memastikan pelajar dapat mengenal hakikat diri dan 
mencari kebenaran pada tahap yang optima.  
Tenaga kerja yang dihasilkan daripada bidang teknik dan vokasional yang mempunyai 
kesedaran diri dan sentiasa berusaha mencari kebenaran akan menjadikan negara kita sebuah 
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negara yang makmur. Gejala – gejala seperti rasuah, salah guna harta syarikat, penipuan dan 
sebagainya tidak akan berlaku.   
 
 
3.2 Memperkasakan Pendidikan Teknik Dan Vokasional 
 
Cabaran seterusnya adalah dalam memperksakan pendidikan teknik dan vokasional. Langkah 
bagi memperkasakan pendidikan teknik dan vokasional adalah dengan menyediakan satu 
sistem pendidikan bersepadu. Jika dilihat pada masa sekarang pendidikan teknik dan 
vokasional masih berorentasikan peperiksaan walaupun aspek amali ditekankan. Oleh itu, 
para pelajar yang mengikuti latihan atau proses pengajaran dan pembelajaran dalam bidang 
ini hanya menumpukan kepada peperiksaan akhir supaya dapat lulus dengan cemerlang dan 
memperolehi pekerjaan. Ini menunjukkan kurikulum sedia ada masih tidak berjaya 
melahirkan pelajar yang benar – benar berkemahiran.  
 Selain itu, tenaga pendidik juga seharusnya mempunyai ilmu dan pengalaman dalam 
bidang yang di ajar. Para pendidik dilihat hanya menjalankan proses pengajaran dan 
pembelajaran tetapi tidak terlibat semasa peringkat penggubalan kurikulum. Sedangkan para 
pendidik merupakan orang yang lebih tahu situasi sebenar di sekolah dan institusi berkenaan. 
Selain itu, para pendidik yang mengajar di dalam bidang ini haruslah mempunyai pengalaman 
kerja dalam industri, mempunyai pengetahuan terkini tentang industri. Jika cabaran ini 
berjaya dihadapi dalam pendidikan teknik dan vokasional, hasil keluaran bidang ini adalah 
berkualiti seiring dengan kehendak pasaran kerja. 
 
 
3.3 Menghadapi Arus Perubahan Semasa 
 
Pendidikan Teknik dan Vokasional sentiasa mengalami perubahan daripada segi 
kurikulumnya. Ini juga merupakan salah satu cabaran yang perlu di tempuh oleh tenaga 
pengajar, pihak pengurusan dan pelajar di institusi pengajian teknik dan vokasional. 
Reformasi ini tidak dapat dielakkan kerana pendidikan teknik dan vokasional harus mengikuti 
perubahan yang berlaku di dalam industri. Sejak sebelum merdeka Sekolah Menengah Teknik 
dan Sekolah Menengah Vokasional adalah sekolah yang berasingan. Sekolah Menengah 
Teknik merupakan sekolah yang bercorak akademik. Kursus dan mata pelajaran yang 
ditawarkan menyediakan pelajar untuk melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi dalam bidang 
teknikal dan bekerja sebagai jurutera dan juruteknik. Manakala, Sekolah Menengah 
Vokasional pula menawarkan mata pelajaran asas dan mata pelajaran kemahiran. Pelajar 
lepasan Sekolah Menengah Vokasional masih boleh melanjutkan pelajaran di institusi 
kemahiran atau oleh bekerja di industri sebagai pekerja separa mahir.  
Namun, pada 24 Mei 1995, Kementerian Pendidikan telah menbentangkan 
memorandum daripada Menteri Pendidikan bertajuk “ Cadangan Penstrukturan Sekolah 
Menengah Vokasional kepada Sekolah Menengah Teknik ” kepada Kabinet, dan telah 
mendapat kelulusan. Cadangan penstrukturan Sekolah Menengah Vokasional (SMV) kepada 
Sekolah Menengah Teknik (SMT) ini adalah untuk meningkatkan bilangan pelajar yang 
mengambil mata pelajaran dalam bidang teknikal sehingga ke peringkat ijazah. Hal ini 
memandangkan Malaysia kekurangan tenaga manusia dalam bidang teknikal seperti 
juruteknik dan jurutera sehingga mencapai tahap kritikal (Yahya, 2005).  
Baru – baru ini kerajaan mengumumkan akan menstruktur semula Sekolah Menengah 
Vokasional (SMV) menggunakan konsep „Vokasional Teknikal‟ atau „Voctech‟ dengan 
sasaran melonjakkan bidang kemahiran teknikal sebagai aliran pendidikan arus perdana 
negara. Perkembangan ini meletakkan status baru terhadap bidang kemahiran teknikal atau 
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vokasional yang diperakui cukup relevan dalam konteks keperluan tenaga kerja sekarang. 
Turut dirancang, kementerian dilaporkan menambah tiga lagi SMV dalam Rancangan 
Malaysia Kesembilan (RMKe-9) dan RMKe-10. Cadangan ini boleh dianggap suatu proses 
transformasi besar yang dilakukan kementerian dalam usaha menyediakan bekalan tenaga 
kerja terlatih menjelang 2020. (Utusan Malaysia, 14 Oktober 2010). Transformasi ini adalah 
bersifat serampang dua mata, langkah kerajaan meningkatkan penyertaan pelajar mengikuti 
pendidikan „Voctech‟ juga menjadi antara usaha menyalur pelajar lelaki yang gagal 
melanjutkan pengajian di universiti awam ke bidang diminati. Cabaran perubahan dalam 
sistem pendidikan ini sudah pasti menuntut pihak yang terlibat dalam proses pendidikan 
teknik dan vokasional untuk bekerjasama dalam memastikan transformasi ini berjaya.  
 
 
4.0 CADANGAN  
 
4.1 Memantapkan Peranan Pendidik 
 
Dalam usaha untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualiti, pendidik haruslah mempunyai 
tahap ilmu dan pengalaman yang tinggi. Institusi pengajian tinggi yang mengeluarkan 
pendidik sepatutnya mengadakan tapisan yang ketat ketika pengambilan pelajar. Selain itu, 
kurikulum untuk bakal pendidik juga mesti menjurus kearah pembentukan jati diri yang 
mantap dan mengenal hakikat diri serta mencintai kebenaran. Secara tidak langsung, aspek ini 
akan kekal dalam diri bakal pendidik dan akan dicurahkan kepada para pelajar. 
Bakal pendidik juga perlu dihantar ke industri untuk menjalani latihan selama setahun. 
Ini kerana tempuh latihan industri bagi pendidik teknik dan vokasional yang sedia ada sangat 
singkat. Setelah mengajar di institusi pendidikan teknik dan vokasional pihak Kementerian 
juga dicadangkan supaya menghantar para pendidik ke industri bagi memastikan para 
pendidik tidak ketinggalan dalam arus perubahan di industri. Selain untuk memperolehi 
pengetahuan tentang perubahan industri semasa, pendidik juga dapat menyediakan diri 
dengan perubahan – perubahan dan pembaharuan yang bakal berlaku dalam kurikulum. 
 
 
4.2 Menstrukturkan Kurikulum Pendidikan Teknik Dan Vokasional  
 
Kurikulum pendidikan teknik dan vokasional secara asasnya hanya menekankan aspek 
teknikal dan vokasional. Oleh itu, kurikulum pendidikan teknik dan vokasional harus 
diperhalusi dengan menambah aspek kerohanian. Ini bagi memastikan matlamat falsafah 
pendidikan kebangsaan tercapai iaitu untuk melahirkan individu yang seimbang dari segala 
aspek. Sebagai contoh, jika pelajar diajar mata pelajaran Sains Pertanian, di dalam kurikulum 
mata pelajaran tersebut haruslah di tekankan mengenai aspek ketuhanan. Tuhan yang 
menjadikan tumbuh – tumbuhan dan haiwan serta dilarang melakukan kerosakan di muka 
bumi. Dengan itu, para pelajar secara tidak langsung akan mencintai kebenaran dan tidak akan 
melakukan kerosakan. 
Kurikulum yang ada sekarang juga perlu dikaji dengan teliti. Kurikulum yang 
berorentasikan peperiksaan sepatutnya di gantikan dengan kurikulum berorentasikan industri. 
Dimana kurikulum yang digubal selaras dengan kehendak dan perubahan yang berlaku di 
dalam industri. Selain itu, bagi memastikan pihak industri turut memainkan peranannya dalam 
membantu pihak kerajaan, kerajaan wajar menawarkan insentif kepada pihak industri. Insentif 
yang ditawarkan boleh berbentuk pelepasan cukai, bantuan kewangan, khidmat nasihat para 
pendidik di industri dan sebagainya. Ini secara tidak langsung akan mengurangkan kos 
kerajaan bagi membeli mesin dan peralatan yang sentiasa berubah mengikut industri. 




4.3 Sistem Penilaian Yang Berkesan  
 
Sistem penilaian yang berkesan terhadap mata pelajaran teknik dan vokasional haruslah 
berteraskan kompetensi, fleksible dan dapat meningkatkan pembelajaran. Sesuatu tahap 
pencapai mestilah di tetapakan dan pelajar harus mencapai tahap tersebut. Penilaian juga 
mesti dilakukan secara individu bukan berkumpulan. Sistem penilaian yang sedia ada seperti  
pentaksiran kompetensi harus di perketatkan syarat pencapaian. Dengan syarat yang lebih 
ketat diharapkan tenaga kerja yang di keluarkan adalah berkualiti tinggi. 
 
 
5.0 KESIMPULAN  
 
Sebagai kesimpulan, pendidikan teknik dan vokasional haruslah berhadapan dengan beberapa 
cabaran dalam usahanya untuk menyahut seruan kerajaan menjelang tahun 2020. Sikap 
masyarakat sendiri perlu diubah agar mereka memberikan pandangan yang lebih positif 
terhadap pendidikan teknik dan vokasional. Para pendidik juga perlu diberikan penerapan 
nilai – nilai yang baik bagi memastikan mereka menjadi pendidik yang baik dan berjaya 
membentuk tenaga kerja yang berkualiti dan mempunyai hakikat kesedaran diri yang tinggi. 
Selain itu, kerajaan harus memainkan peranan dengan lebih aktif dengan pihak industri 
supaya pendidikan teknik dan vokasional sentiasa seiring dengan kehendak industri. Jika 
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